TCT-59: Validation Study of an Automated Algorithm to Assess Stent Strut Apposition and Neointima Coverage of In-vivo Intra-Coronary Optical Coherence Tomography Images  by unknown
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